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Peneliti                : Mohammad Mahrus 
Judul Penelitian : Komunikasi Interpersonal Mekanik Dan Pembalap Dalam 
Membangun Prestasi Di Yamaha Trijaya Mbkw2 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Proses komunikasi interpersonal mekanik dan pembalap. 
1. Sejak kapan anda bergabung di team Yamaha Trijaya Mbkw2? 
2. Apa yang melatar belakangi anda bergabung di team Yamaha Trijaya 
Mbkw2? 
3. Ceritakan, bagaimana ketika pertama kali anda bergabung di team 
Yamaha Trijaya Mbkw2? 
4. Ceritakan, bagaimana latar belakang mekanik atau pembalap yang ada di 
team Yamaha Trijaya Mbkw2? 
5. Seberapa sering anda bertemu dan berkomunikasi (mekanik atau 
pembalap)? 
6. Dimana anda biasanya bertemu dan berkmunikasi (mekanik atau 
pembalap)? 
7.  Pokok bahasan apa yang sering anda bahas  ketika bertemu? 
8. Apakah anda juga menggunakan telepon genggam (sms atau bbm) dalam 
berkomunikasi dengan (mekanik atau pembalap)? 
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9. Menurut anda, Apakah komunikasi  melalui telepon genggam (sms atau 
bbm) sangat efektif untuk proses komunikasi dengan (mekanik atau 
pembalap)? 
10. Apa hambatan-hambatan dalam proses komunikasi interpersonal mekanik 
dan pembalap dalam membangun prestasi di team Yamaha Trijaya 
Mbkw2? 
 
 Simbol dalam komunikasi interpersonal mekanik dan pembalap. 
1. Apakah anda menggunakan simbol-simbol yang berupa bahasa khusus 
dalam berkomunikasi dengan mekanik atau pembalap? 
2. Jika iya, apa saja simbol-simbol yang anda gunakan dalam 
berkomunikasi? 
3. Apakah anda bisa menjelaskan arti dari simbol-simbol tersebut? 
4. Apakah anda sering menggunakan simbol-simbol tersebut dalam 
berkomunikasi dengan team lain? 
5. Jelaskan proses bagaimana anda mengetahui arti simbol-simbol tersebut? 
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